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  UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral 
dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap: 
i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual 
yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan 
informasi aktual;  
ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
hanya untuk kepentingan penelitian ilmu 
pengetahuan;  
iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali 
pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan 
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan  
iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku 
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga 
Penyiaran. 
 
Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa 
izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, 
huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS BENGKULU 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
Kebutuhan informasi, dokumen, referensi, atau output 
dari hasil-hasil praktek Fotografi dalam proses praktek 
belajar-mengajar menjadi suatu conditio sine quanon, 
merupakan suatu hal yang harus ada mendesak dan 
mutlak, karena transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, 
referensi dan piranti pendidikan lainnya bagaikan 
jembatan yang menghubungkan antara pengajar dengan 
yang diajar. Artinya butir-butir ilmu yang ada di pikiran 
pengajar atau dosen di transfer kepada mahasiswa/siswa 
lewat tatap-muka di ruang kelas barangkali yang terserap 
oleh mahasiswa tidak mencapai maksimal, tetapi lewat 
membaca buku daya serap akan makin sempurna. 
Disadari pula, buku-buku tentang fotografi di Indonesia 
relatif kurang, padahal negara kita adalah negara yang 
besar dan padat penduduknya yang memiliki pengguna 
dan penggemar fotografi sangatlah besar pula. 
Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah, Tuhan YME 
atas diterbitkannya kompilasi output praktek fotografi ini. 
Sehubungan dengan terbitnya output dari hasil-hasil 
Fotografi Smartphone ini, kami menyambut baik dan 




penyusun kompilasi hasil-hasil praktek fotografi ini. 
Harapan kami semoga Buku ini bermanfaat bagi warga 
kampus dan bagi masyarakat yang memiliki minat 
terhadap bidang ilmu yang dibina di Fisip. 
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
Bengkulu,  4 Desember 2020 
Dekan, 
 






Assalamualikum Warahmatullahiwabarakatuh.  
Alhamdullih kami sampaikan kepada dzat yang maha 
tinggi Allah SWT, serta shalawat teriring doa kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengangkat 
derajat manusia dari kegelapan menuju berilmu 
pengetahuan. Pada bagian kecil dari buku ini kami ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Bengkulu beserta jajarannya yang memberikan 
kesempatan kepada tim pengabdian kepada masyarakat 
untuk mengadakan pelatihan fotografi kepada adik-adik 
siswa dan siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Kehadiran buku ini tak lain 
hasil kreativitas bidikan lensa smartphone siswa dan siswi 
yang telah mengikuti rangkaian pelatihan yang diadakan 
oleh tim pengabdian kepada masyarakat FISIPOL 
Univeritas Bengkulu. Kegiatan ini tentu tidak dapat 
berlangsung tanpa izin dari pihak sekolah, untuk itu pula 
kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah 
SMAN 3 Bengkulu Tengah dan jajarannya yang telah 
memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk 
menstranfer pengetahuan mengenai dunia fotografi, 
ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak 
Ijal yang telah meluangkan waktunya untuk disibukkan 




Pada bagian lain, buku ini dapat terealisasi melalui 
tangkapan lensa kamera smartphone adik siswa dan siswi 
peserta pelatihan yang aktif mengikuti pelatihan hingga 
mengirimkan hasil karyanya, yakni Ahmad Rosyidi, Dinda 
Cantika, Anggi Nur Alsaitri, Hartina Wati, Ilmi Kurnia 
Putri, Jennifer Aishah Ratu Bernardy, Rendi Candra 
Wiyuda, Kardina Lia Sari, Widya Castrena, Anisa 
Rahmatika, Arnita Puspa Sari, Atthariq Rizky, Erza Kurnia 
Zahari, Rizky Muhammad Fadel, Rosdiana Dwiyanti. 
Terakhir, kami menyadari bahwa karya ini jauh dari 
sempurna, untuk itu kami dengan tangan terbuka 
menerima masukan, saran serta pendapat agar untuk 
selanjutnya dapat mengisi celah-celah kekurangan dari 
penerbitan karya foto hitam putih yang terekam melalui 
buku sederhana ini. Terima kasih. 
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Menikmati Setiap Waktu yang dilalui akan 
Mengingatkan Kita Pada Sang Pencipta 
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